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/ . なげる姿勢も重要》 し竺ピ竺巴竺
《発達障害に関する :
/ t 
発展的な学びは教員-—,~ 《教員個人の適切.... 《学校 ・学級など環！
個人で異なる》 ， な対応が重要》 境への配愈が重要））＇
¥, ● ↑↓ ／ 奇 【特性への気づきと保護者の気持ちへの共感が必要】





















《 ）) 第 1カテゴリー
A→ B 因果関係、発生、大!]ヽ、 上下、 授受、その他の序列
A - B 相互に影響
A !; B 著しく相互に影響
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An Interview Survey on the Support Needs of the Guardians of Children 
With Developmental Disabilities during Elementary School Years 
Masako HINO*, Miya OKAZAKJ*', Takuya KITAZAWA竺
Ayaka SUEYOSHI**, Oyonbleg* and Masayoshi TSUCE序H*
l1 this study, in.terviews were conducted with five mothers of grown children with developmental 
disabilities. The mothers reDected on their children's elementary school period and clarified what 
support they needed from the teachers and the school at that time. Primary study results were 
threefold: first, mothers hoped their children's teachers would promplly provide appropriate support 
for the dificulties their children faced. These mothers also would have appreciated a system for easy 
consultati.ons at school and would have welcomed the introduction of various c・onsultation offices both 
at school and off campus. Second, they wanted teachers to understaod the characteristics caused by 
their child's developmental disabilities and desired sympathy for their troubles as pareJ1ts. This 
suggests that there is a gap between doctors'/teachers'views aocl mothersり/children'sregarding the 
various difficulties during school life and tbat it is difficult for teachers to understand guardians' 
support needs. Third, tbe mothers wanted schools to consider support measures keepiJ1g in mind the 
children's future as well as immediate difficulties. These three areas of support are stil important to 
guardians even after their children have become adults. 
Key words: guardians of children with developmental disabilities, support needs, elementary school 
year:s, reflection 
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